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วตัถปุระสงค:์ เพื อพสิูจน์ชนิดทางพฤกษศาสตร์ของเครื องยา “จนัทน์ขาว” และ 
“จนัทนา” วิธีการศึกษา: สุ่มซื อตวัอย่างเครื องยาจนัทน์ขาวและจนัทนาจากรา้น
ขายยาไทยแหล่งต่าง ๆ จํานวน 28 ตวัอย่าง นําสารสกดัด้วยเมทานอลมาจดั
ทําลายพิมพ์ขององค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธีโครมาโทกราฟีชนิดแผ่นบาง
เปรยีบเทยีบกบัตวัอย่างอ้างองิ และสกดัแยกสารบรสิุทธิ  ที เป็นองค์ประกอบหลกั 
นํามาพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิคต่าง ๆ ทางสเปกโทรสโกปี ผล
การศึกษา: ตวัอย่างจนัทน์ขาวและจนัทนาส่วนใหญ่มทีีแอลซโีครมาโทแกรม
เหมอืนกบั Tarenna hoaensis และพบสาร geniposidic acid ที มรีายงานพบใน
พชืสกุล (Genus) นี  จนัทน์ขาวจํานวน 1 ตวัอยา่ง มทีแีอลซโีครมาโทแกรมเหมอืน 
Santalum spicatum และมจีนัทน์ขาวและจนัทนาจํานวน 8 ตวัอย่างที ไม่สามารถ
พสิูจน์ชนิดทางพฤกษศาสตร ์แต่จําแนกตามรูปแบบของโครมาโทแกรมไดเ้ป็น 3 
ชนิด สรุป: เครื องยาจนัทน์ขาวและจนัทนาที มจีําหน่ายในปจัจุบนัได้จากพืช 5 
ชนิด โดยสว่นใหญ่คอืแก่นของพชืที มชีื อวทิยาศาสตรว์่า T. hoaensis 
คาํสาํคญั: จนัทน์ขาว, จนัทนา, การพสิูจน์ชนิดทางพฤกษศาสตร,์ โครมาโทก




Objective: To identify the botanical origins of “Chan-Khao” and “Chan-
Thana.” Methods: Twenty-eight samples of Chan-Khao and Chan-Thana 
were randomly purchased from Thai traditional drugstores. Chemical 
fingerprints of their methanolic extracts were developed using thin-layer 
chromatography compared with authentic samples. A main chemical 
composition was also isolated, purified and identified by spectroscopic 
techniques. Results: Most of Chan-Khao and Chan-Thana samples 
showed identical TLC chromatograms to Tarenna hoaensis, and contained 
geniposidic acid, one of the chemical constituents found in Tarenna spp. 
One sample of Chan-Khao revealed a TLC chromatogram similar to that of 
Santalum spicatum. Eight samples of Chan-Khao and Chan-Thana, divided 
into 3 species based on their TLC chromatograms, could not be identified. 
Conclusion: Nowadays commercially available Chan-Khao and Chan-
Thana were originated from 5 plant species. Most of them were heartwood 
of T. hoaensis.  
Keywords: Chan-Khao, Chan-Thana, botanical identification, Thin-layer 
chromatography, Tarenna hoaensis 
บทนํา
“จนัทน์ขาว” เป็นเครื องยาที มีรสขม หวาน มีสรรพคุณบํารุง
ประสาท บํารุงเนื อหนังใหส้ดชื น แก้ไข ้แก้ร้อนใน แก้กระหายนํ า 
แก้ตบั ปอด หวัใจ และดพีกิาร แก้เหงื อตกหนัก ขบัพยาธิ1,2 มกีาร
ใช้จนัทน์ขาวเป็นส่วนประกอบในยาไทยหลายตํารบั อาทิเช่น ยา
หอมเทพจิตร มีสรรพคุณแก้ลม บํารุงหวัใจ ยาหอมทิพโอสถมี
สรรพคุณ แก้ลมวงิเวยีน3 ยามโหสถจนัทน์มสีรรพคุณแก้ไข้พษิ
สันนิบาต อันตัวร้อนนัก สรรพไข้ทั  งปวง และยาจันทน์ลีลามี
สรรพคุณแก้ไข้ส ั  นไข้ฤดู ดบัพษิไข้ แก้ไขผ้ดิสําแดง4 เป็นต้น ใน
หนังสอื “ชื อพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย ของเตม็ สมตินิันทน์” ซึ ง
เป็นเอกสารสําคญัที นิยมใช้เพื อการอ้างองิชื อวทิยาศาสตร์ของพชื
ชนิดต่าง ๆ ไม่พบมกีารระบุให้จนัทน์ขาวเป็นชื อหลกัของพชืชนิด
ใด แต่พบเป็นชื อพ้องของพชื 2 ชนิด ได้แก่ จนัทนา (Tarenna 
hoaensis Pit. วงศ์ Rubiaceae ชื ออื นได้แก่ จนัตะเนี ย จนัทน์ใบ
เล็ก และจนัทน์หอม) และจนั (Diospyros decandra Lour. วงศ ์
Ebenaceae ชื  ออื นได้แก่  จ ันลูกหอม จันอิน และจันโอ)5 ซึ ง
สอดคล้องกบัเอกสารอ้างอิงด้านสมุนไพรต่าง ๆ ที ระบุว่า จนัทน์
ขาวคอืแก่นของพชื 2 ชนิดนี  ไม่ชนิดใดกช็นิดหนึ ง อย่างไรกต็าม 
ในเอกสารอ้างอิงทางสมุนไพรสําคญัที เป็นปจัจุบนัที สุดคอื “ตํารา
อ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม 1” ให้คําอธบิายที แตกต่างออกไปว่า 
จนัทน์ขาวเป็นแก่นแห้งของพชืที มชีื อวทิยาศาสตร์ว่า Santalum 
album L. วงศ์ Santalaceae แต่ในท้องตลาดอาจพบแก่นของต้น
จนัทนา ต้นจนั และพืชชนิดอื นในสกุล Santalum ซึ งเป็นพืช
เศรษฐกิจปลูกในประเทศออสเตรเลีย6 S. album เป็นไม้ต้น
ต่างประเทศที มกีารนําเขา้มาปลูกในประเทศไทย รวมทั  งนําเขา้ชิ น
ไม้เป็นเครื องยาจนัทน์ขาว7 มีชื อไทยว่าไม้หอมอินเดีย ไม้หอม
แก่นจนัทน์ ชื อสามญั คอื sandalwood8 หรอื Indian sandalwood 
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เนื องจากพชืชนิดนี มีแหล่งกําเนิดในอินเดยี (แหล่งกําเนิดดั  งเดิม 
คอื ตมิอร ์อนิโดนีเซยี)9 
จากขอ้มูลขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า จนัทน์ขาวเป็นเครื องยาที อาจได้
จากพชืต่างชนิดกนัอย่างน้อย 3 ชนิด คอื จนัทนา จนั และไมห้อม




ต้องการ การศึกษานี จึงมีว ัตถุประสงค์เพื อพิสูจ น์ชนิดทาง
พฤกษศาสตร์ของเครื องยาจนัทน์ขาวและจนัทนาที มีจําหน่ายใน
ร้านขายยาไทยในปจัจุบนั โดยการตรวจสอบเอกลกัษณ์ทางเคมี
ด้วยลายพมิพ์ขององค์ประกอบทางเคมี (chemical fingerprint) 
ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีชนิดแผ่นบาง (Thin-layer chromato-
graphy; TLC) ซึ งเป็นวธิมีาตรฐานสําหรบัการพสิูจน์เอกลกัษณ์
ของสมุนไพรตามตํารายาสมุนไพร ขอ้ดขีองวธินีี  คอื ไม่ซบัซ้อน 
และค่าใช้จ่ายไม่มาก10,11 ผลการศึกษานี สามารถนําไปประยุกต์




สุ่มซื อเครื องยาจนัทน์ขาว และจนัทนาจํานวน 18 และ 10 
ตวัอย่าง ตามลําดบั ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2556 จากรา้นขาย
ยาไทยทั  วทุกภาคของประเทศไทย (ตารางที  1) แบ่งส่วนหนึ งของ
ทุกตวัอย่างไวเ้ป็น voucher specimen (หมายเลข K1 ถงึ K18 
และ TN1 ถงึ TN10) เกบ็ไวท้ี ภาควชิาเภสชัเวท คณะเภสชัศาสตร ์ 
 
ตารางที  1 แหล่งที มาของเครื องยาจนัทน์ขาวและจนัทนา  
                      ตวัอย่าง แหล่งที มา  ตวัอย่าง แหล่งที มา 
จนัทน์ขาว      
 ตวัอย่างที  1 กรุงเทพฯ  ตวัอย่างที  10 พษิณุโลก 
 ตวัอย่างที  2 สระบุร ี  ตวัอย่างที  11 สุพรรณบุร ี
 ตวัอย่างที  3 รอ้ยเอด็  ตวัอย่างที  12 พจิติร 
 ตวัอย่างที  4 นครปฐม  ตวัอย่างที  13 นครปฐม 
 ตวัอย่างที  5 นนทบุร ี  ตวัอย่างที  14 กรุงเทพฯ 
 ตวัอย่างที  6 นนทบุร ี  ตวัอย่างที  15 กรุงเทพฯ 
 ตวัอย่างที  7 นนทบุร ี  ตวัอย่างที  16 สงขลา 
 ตวัอย่างที  8 นนทบุร ี  ตวัอย่างที  17 นนทบุร ี
 ตวัอย่างที  9 เชยีงใหม ่  ตวัอย่างที  18 เชยีงใหม ่
      
จนัทนา      
 ตวัอย่างที  1 เชยีงใหม ่  ตวัอย่างที  6 กรุงเทพฯ 
 ตวัอย่างที  2 นครปฐม  ตวัอย่างที  7 กรุงเทพฯ 
 ตวัอย่างที  3 นนทบุร ี  ตวัอย่างที  8 นนทบุร ี
 ตวัอย่างที  4 เชยีงใหม ่  ตวัอย่างที  9 กรุงเทพฯ 
 ตวัอย่างที  5 นนทบุร ี  ตวัอย่างที  10 นนทบุร ี
      
 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ตวัอย่างอ้างอิงสําหรบัการพสิูจน์ชนิดทาง
พฤกษศาสตร์ไดแ้ก่ T. hoaensis และ D. decandra ไดร้บัความ
อนุเคราะห์จากสวนสมุนไพรจันทบุรี สถาบันวิจ ัยสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตัวอย่างอ้างอิง Santalum 
spicatum (R. Br.) A. DC. (จากการทดลองเบื องต้นพบว่าพชืสกุล 
Santalum ส่วนใหญ่ที พบในร้านขายยาไทย คอื S. spicatum) 
ได้ร ับความอนุเคราะห์จาก Professor Dhanushka S. 
Hettiarachchi บรษิทั Wescorp Group of Companies, Western 
Australia และตวัอย่างอ้างอิงสําหรบัเตรยีมสารเทียบเพื อใช้พสิูจน์
ชนิดทางพฤกษศาสตร ์คอื S. album ไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก 
จากสถานีวนวฒันวิจยั กรมป่าไม้ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นํา
ตวัอย่างสมุนไพรทุกชนิดมาบดย่อยขนาด และเก็บไว้ที  4 องศา




สารเทยีบที ใช้ในการศกึษานี คอื สาร geniposidic acid ซึ งเป็น
องคป์ระกอบหลกัทางเคมทีี พบในตวัอย่างส่วนใหญ่ของจนัทน์ขาว
และจนัทนา และสาร α-santalol ที พบในตวัอย่างบางตวัอย่าง   
การสกดัแยกสาร geniposidic acid มีวธิีดงันี  ใช้ตวัอย่าง
จนัทน์ขาวที บดเป็นผงหยาบจํานวน 100 กรมั นํามาหมกัในตวัทํา
ละลายเมทานอล ไดส้ารสกดัจํานวน 6.3610 กรมั นําไปสกดัแยก
ด้วยวธิคีอลมัน์โครมาโทกราฟี (column chromatography) โดยใช ้
Sephadex LH20 (บรษิทั Pharmacia) เป็นวฏัภาคคงที  ชะดว้ยตวั
ทําละลายเมทานอล จะแยกได้ส่วนสกดัที มอีงค์ประกอบหลกัทาง
เคม ี4.2660 กรมั จากนั  นนําไปละลายด้วยตวัทําละลายแอซโีทน
โดยใช้เครื องคลื นเสยีงความถี สูง (sonication) นําสารละลายส่วน
ใสเหนือตะกอนไประเหยแห้ง ได้ส่วนสกดั 1.9155 กรมั แล้วจงึ
นําไปแยกให้บรสิุทธิ  มากขึ นดว้ยวธิคีอลมัน์โครมาโทกราฟี โดยใช ้
Sephadex LH20 เป็นวฏัภาคคงที  ชะดว้ยตวัทําละลายเอทิลแอซ-ี
เทตและเมทานอลในอัตราส่วน 1:1 แยกได้ส่วนสกดัที สนใจ 
1.2940 กรมั นําไปแยกดว้ยวธิคีอลมัน์โครมาโทกราฟีอกีครั  งโดย
ใช้ silica gel G ขนาดอนุภาค 0.040 - 0.063 มลิลเิมตร (Merck 
9385) เป็นวฏัภาคคงที  ชะด้วยตวัทําละลายไดคลอโรมีเทนและ 
เมทานอลในอตัราส่วน 4:1 ได้ส่วนสกดัที สนใจ 234 มลิลิกรมั 
นํามาละลายด้วยแอซีโทนปริมาณเล็กน้อยเพื อละลายสารที สนใจ
ส่วนหนึ งแยกออกจากสารส่วนใหญ่ที ไม่ละลายและสารอื น ๆ 
ระ เหยสารที  ละลายในแอซีโทนให้แห้ง  จะได้สารบริสุทธิ   
geniposidic acid จํานวน 50.5 มลิลกิรมั 
การสกดัแยกสาร α-santalol มวีธิกีารดงันี  ใช้ตวัอย่างอ้างอิง 
S. album ที บดเป็นผงหยาบ จํานวน 100 กรมั นํามาสกดัโดยการ
หมกัด้วยตวัทําละลายเฮกเซน ไดส้ารสกดัจํานวน 1.89 กรมั แล้ว
นําไปแยกด้วยวิธีคอลมัน์โครมาโทกราฟี โดยใช้ silica gel G 
ขนาดอนุภาค 0.040-0.063 มลิลเิมตร (Merck 9385) เป็นวฏัภาค
คงที  ชะด้วยเฮกเซน ตามด้วยส่วนผสมของเฮกเซนและไดคลอโร
มเีทน โดยค่อย ๆ เปลี ยนอตัราส่วนจาก 20:1 จนถงึ 20:10 นํา
สว่นสกดัที แยกไดซ้ึ งมสีาร α-santalol ผสมปนอยู่กบัสารปนเปื อน
อื น ๆ มาแยกต่อดว้ยวธิคีอลมัน์โครมาโทกราฟี โดยใช้ silica gel 
G ขนาดอนุภาค 0.040 - 0.063 มลิลเิมตร (Merck 9385) เป็นวฏั
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ภาคคงที  ชะดว้ยเฮกเซน ตามดว้ยส่วนผสมของเฮกเซน





santalol จํานวน 12.5 มลิลกิรมั  
การพสิูจน์โครงสรา้งทางเคมขีองสาร geniposidic acid
α-santalol ใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางสเปกโทรสโกปี ได้แก่ 
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (infrared spectrometry) (
4700 FT-IR, Thermo electron corporation
เนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรเมทร ี(nuclear magnetic resonance 
spectrometry) (NMR, Bruker Ultrashield AV300 MHz) 
แมสสเปกโทรเมทร ี(mass spectrometry) (
chromatography / 5973N mass selective detector (EIMS, 70 
eV) Agilent Technologies และ Agilent 1100 series LC/MSD 
Trap โดยใช้ Electrospray เป็นแหล่งกําเนิด
Technologies)  
Geniposidic acid (รูปที  1) มลีกัษณะเป็นของแขง็กึ งเหลวสี
เหลืองนํ าตาล IR (KBr disc): 3700-3100, 2926, 1686, 1631 
cm-1; 1H NMR (300 MHz, CD3OD): 7.41 (1H, 
(1H, brs, H-7), 5.06 (1H, d, J = 7.5 Hz, H-
7.8 Hz, H1’), 4.22 (1H, d, J = 14.4 Hz, H-
= 14.4 Hz, H-10b), 3.74 (1H, d, J = 7.6 Hz, H
dd, J = 7.6, 4.2 Hz, H-6’b), 3.28 (1H, 
(2H, m, H-5’, 4’), 3.14 (1H, m, H-2’), 3.08 (1H, 
(1H, dd, J = 16.5, 8.4 Hz, H-6a), 2.62 (1H, 
9), 2.01 (1H, dd, J =16.5, 8.4 Hz, H-6b);  
CD3OD): 171.1 (C-11), 153.4 (C-3), 145.0 (C
113.0 (C-4), 100.5 (C-1’), 98.4 (C-1), 78.5 (C
75.0 (C-2’), 71.7 (C-4’), 62.8 (C-6’), 61.6 (C
39.9 (C-6), 36.8 (C-5); ESI-MS m/z: 212 [M
 
รูปที  1 โครงสรา้งทางเคมขีองสาร geniposidic acid
 
α-Santalol (รูปที  2) มลีกัษณะเป็นนํ ามนั ไม่มสี ี
disc): 3500-3100, 2941, 2872, 1455, 1375 cm
(300 MHz, CDCl3): 5.31 (1H, t, J = 7.5 Hz, H
H-1), 1.98 (2H, m, H-5), 1.79, (3H, s, H-
8 21  Thai Pharm Health Sci J Vol. 
้ ้ ่ และเอทลิ-
20:1 จนถึง 20:10 
้ส่วนสกดัที มีสาร α-
ี  ั ี ื  ื  ู่ ้ ํ มาแยกต่อด้วยวิธี
้ ส่วนผสมระหว่าง 
จะไดส้ารบรสิุทธิ   α-





GC/MS, 6890 gas 
็ ่ ํ ิ ไอออน, Agilent 
ี ั ็ ็ ึ  ี
s, H-3), 5.70 
1), 4.62 (1H, d, J = 
10a), 4.09 (1H, d, J 
-6’a), 3.54 (1H, 
m, H-3’), 3.17-3.22 
m, H-5), 2.74 
t, J = 7.5 Hz, H-
13C NMR (75 MHz, 
-8), 128.6 (C-7), 
-5’), 78.0 (C-3’), 
-10), 47.2 (C-9), 
-162]+, C16H22O10   
 
 
็ ํ  ั ่ ี ี IR (KBr 
-1; 1H NMR 
-4), 4.14 (2H, s, 
3), 1.70- 1.60 (2H, 
m, H-11 และ H-13), 1.54 (1H, m
1.14 (1H, m, H-6), 1.05 (2H, dd, 
13), 0.99 (3H, s, H-15), 0.83 (2H, 
(3H, s, H-8); 13C NMR (75 MHz, CDCl
(C-4), 61.6 (C-1), 45.9 (C-9), 38.2 (C
(C-11 และ C-13), 27.4 (C-7), 22.9 (C
10 หรอื C-14), 19.4 (C-10 หรอื C







เมทานอล 2 มลิลลิิตร โดยใช้เครื อง
30 นาท ีนําสารละลายเหนือตะกอนมาใชเ้ป็นสารละลายตวัอย่าง
เตรียมสารละลายของสารเทียบโดย
geniposidic acid และ α-santalol ด้วยตวัทําละลายเมทานอล ให้





เครื อง Linomat 5 (บรษิทั Camag)
ชนิดแผ่นบางชนิด silica gel 60GF
(Merck 5554) จากนั  นนําไปวางในภาชนะบ
อิ มตวัด้วยส่วนผสมของวฏัภาคเคลื อนที  คอื 
ทําละลายเอทลิแอซเีทต เมทานอล 
60:10:1 หรือ (2) ส่วนผสมของเฮกเซน เอทิลแอซีเทต และ
เมทานอล ในอตัราส่วน 60:30:0.2 
ได้ระยะทาง 8 เซนติเมตร นําแผ่นโครมาโทกราฟีออกมาวางใ
แห้ง ตรวจสอบผลการแยกสารภายใต้แสงอลัตราไวโอเลตที ความ
ยาวคลื น 254 และ 366 นาโนเมตร และพ่นด้วยนํ  ายาพ่น 
anisaldehyde-sulfiric acid แล้วให้ความร้อนที  
เซลเซยีส นาน 5 นาท ีสงัเกตผลภายใต้แสงธรรมชาติ




ขายยาไทย จํานวน 18 และ 10 
จนัทน์ขาวและจนัทนาส่วนใหญ่มีลกัษณะภายนอกคล้ายกนั คือ
10 No. 1, Jan. – Mar. 2015 
, H-12), 1.23 (1H, m, H-6), 
J = 7.5, 9.6, H-11 และ H-
s, H-10 และ H14), 0.83 
3): 133.7 (C-2), 129.5 
-12), 34.9 (C-6), 31.5 
-5), 21.3 (C-3), 19.5 (C-
-14), 17.5 (C-15), 10.6 (C-
   
้ ี  α-santalol  
ี   
้ ั ่ ี  ็ ี ํ 500 มลิลิกรมั สกดัดว้ย
ื  คลื นเสยีงความถี สูงเป็นเวลา 
ํ ื ้ ็ ั ่   
ี ี แยกละลายสาร 
้ ั ํ ้
ิ ิ ิ  
ี ิ ่  
ิ 20 ไมโครลิตร และ
ี ่ 5 ไมโครลิตร เป็นแถบด้วย
 ลงบนแผ่นโครมาโทกราฟี 
254 ที เคลอืบบนแผ่นอลูมเินียม 
ั   ํ รรจุวฏัภาคเคลื อนที ที 
ั ื  ี  ื (1) ส่วนผสมของตวั
และกรดฟอรม์คิ ในอตัราส่วน 
่ ิ ี  
เมื อวฎัภาคเคลื อนที เคลื อนไป
ิ ํ ่ ี ห้
้ ้ ั ี 
่ ้ ํ  ่
้ ้ ้ ี  105 องศา
ี ั ้  ิ
ิ การศกึษา  
ึ ี  ้ ุ่ ื  ื  ั ์ ั ้
ตวัอย่าง ตามลําดบั ตวัอย่าง
ี ั ้ ั ื
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เป็นชิ นแก่นไมส้ขีาวนวล เนื อเบาหลวม ยกเวน้จนัทน์ขาวตวัอย่าง




ตวัอย่างอ้างอิง ได้แก่ T. hoaensis, D. decandra และ S. 
spicatum โดยใช้วฏัภาคเคลื อนที คือส่วนผสมของตวัทําละลาย
เอทิลแอซเีทต เมทานอล และกรดฟอร์มคิ ในอตัราส่วน 60:10:1 
จะได้ทีแอลซโีครมาโทแกรม (TLC chromatograms) ดงัแสดงใน
รูปที  3 และ 4 สามารถแบ่งตวัอย่างทั  งหมดตามลกัษณะของ 
โครมาโทแกรมเป็น 3 กลุ่ม ดงันี   
(1) จนัทน์ขาวตวัอย่างที  1 - 6, 10 - 13, 16 - 17 และจนัทนา
ตวัอย่างที  2 - 6, 9 - 10 มีลกัษณะของทีแอลซีโครมาโทแกรม
คล้ายคลงึกบัตวัอย่างอ้างองิชนิด T. hoaensis โดยเมื อตรวจสอบ
ภายใตแ้สงอลัตราไวโอเลตที ความยาวคลื น 254 นาโนเมตร จะพบ
แถบทึบแสงที ค่า Rf เท่ากบั 0.35, 0.59 และ 0.62 และพบแถบ
เรอืงแสงสฟ้ีาภายใต้แสงอลัตราไวโอเลตที ความยาวคลื น 366 นา
โนเมตร ที ค่า Rf เท่ากบั 0.20, 0.40, 0.59, 0.62 และ 0.31 เมื อ
ตรวจสอบด้วยนํ ายาพ่น anisaldehyde-sulfuric acid พบแถบสี
ม่วงแดงที  Rf เท่ากบั 0.22 แถบสเีหลอืงที ค่า Rf 0.32 แถบสดีําที 
ค่า Rf 0.35 และแถบสมี่วงดําที ค่า Rf 0.59 และ 0.62 แถบสารที 
ตรวจพบได้เด่นชัดที สุดในตัวอย่างเหล่านี คือ แถบสารที ค่า Rf 
เท่ากบั 0.35 เมื อสกดัแยกใหไ้ดส้ารบรสิุทธิ   นํามาพสิูจน์โครงสรา้ง
ทางเคมีด้วยเทคนิคต่าง ๆ ทางสเปกโทรสโกปีและเปรยีบเทียบ
ข้อมูลกับเอกสารอ้างอิง12 สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ว่าคือสาร 
geniposidic acid (ภาพที  1) สารนี ไม่เคยมรีายงานพบในตวัอย่าง
อ้างอิงที ใช้ในการศึกษานี ทุกชนิด แต่พบในพืชสกุล (Genus) 
เดยีวกนักบั T. hoaensis ชนิดอื นคอื T. madagascariensis สารนี 
มโีครงสรา้งเป็นสารประกอบกลุ่ม iridoid glycosides13 มฤีทธิ  ฆ่า
แมลง เช่น ปลวก14 และสามารถป้องกนั D-galactosamine และ 
lipopolysaccharide ที เหนี ยวนําให้เกิดตบัวายในหนูได้15 ทีแอลซี
โครมาโทแกรมของตวัอย่างอ้างอิงชนิด T. hoaensis กส็ามารถ
ตรวจพบสารนี เช่นกนั แสดงว่าจนัทน์ขาวตวัอย่างที  1 - 6, 10 -13, 
16 - 17 และจนัทนาตวัอย่างที  2 -6 , 9 - 10 คอืเครื องยาที ไดจ้าก
แก่นของ T. hoaensis   
(2) จนัทน์ขาวตวัอย่างที  18 มลีายพมิพข์ององคป์ระกอบทาง
เคมใีกล้เคยีงกบัตวัอย่างอ้างอิงชนิด S. spicatum พบแถบสารทบึ
แสงภายใต้แสงอลัตราไวโอเลตที  254 นาโนเมตร และใหส้มี่วงกบั
นํ ายาพ่น anisaldehyde-sulfuric acid ที ค่า Rf เท่ากบั 0.90 โดย
ไม่พบแถบสารที ค่า Rf เดยีวกบัสาร geniposidic acid แสดงว่า
ตวัอย่างนี อาจจะไดจ้ากแก่นของ S. spicatum 
(3) จนัทน์ขาวตวัอย่างที  7 - 9, 14 - 15 และจนัทนาตวัอย่างที  
1, 7 - 8 ไม่พบแถบสาร geniposidic acid และมลีายพมิพข์อง
องคป์ระกอบทางเคมแีตกต่างจากตวัอย่างอ้างองิที ใช้ในการศกึษา
นี ทุกชนิด แสดงว่าตัวอย่างเหล่านี ไม่ใช่ T. hoaensis, D. 
decandra และ S. spicatum โดยจนัทน์ขาวตวัอย่างที  7 -9 , 14 - 
15 และจนัทนาตวัอย่างที  7 มลีกัษณะของทีแอลซโีครมาโทแกรม
คล้ายคลึงกนั ในขณะที จนัทนาตวัอย่างที  8 มลีกัษณะที แตกต่าง
กนัออกไป ส่วนจนัทนาตวัอย่างที  1 แม้จะมีลกัษณะของทแีอลซี




รูปที  3 ทแีอลซโีครมาโทแกรมของสารสกดัเมทานอลของจนัทน์ขาว 
เมื อใช้วฏัภาคเคลื อนที คอื ส่วนผสมของตวัทําละลายเอทลิแอซีเทต เม
ทานอล และกรดฟอร์มคิ ในอตัราส่วน 60:10:1: (ก) ตรวจสอบภายใต้แสง
อลัตราไวโอเลตที ความยาวคลื น 254 นาโนเมตร (ข) 366 นาโนเมตร และ (ค) พ่นด้วย
นํ ายา anisaldehyde-sulfuric acid (1-18 คือตวัอย่างจนัทน์ขาว, A คือ Tarenna 
hoaensis, B คอื Diospyros decandra, C คือ geniposidic acid และ D คือ Santalum 
spicatum)   
 
 
รูปที  4 ทแีอลซีโครมาโทแกรมของสารสกดัเมทานอลของจนัทนา 
เมื อใช้วฏัภาคเคลื อนที คอื ส่วนผสมของตวัทําละลายเอทลิแอซีเทต เม
ทานอล และกรดฟอร์มคิ ในอตัราส่วน 60:10:1: (ก) ตรวจสอบภายใต้แสง
อลัตราไวโอเลตที ความยาวคลื น 254 นาโนเมตร (ข) 366 นาโนเมตร และ (ค) พ่นด้วย
นํ ายา anisaldehyde-sulfuric acid (1-18 คือตวัอย่างจนัทน์ขาว, A คือ Tarenna 
hoaensis, B คอื Diospyros decandra และ C คอื geniposidic acid) 
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เพื อยนืยนัผลการศึกษาของตวัอย่างจนัทน์ขาวตวัอย่างที  18 
และจนัทนาตวัอย่างที  1 ซึ งทั  งสองตวัอย่างนี แสดงลกัษณะของ 
ทแีอลซโีครมาโทแกรมในวฏัภาคเคลื อนที ในระบบขา้งต้นคล้ายกบั
ตวัอย่างอ้างอิงชนิด S. spicatum แต่เนื องจากแถบสารส่วนใหญ่มี
ค่า Rf ค่อนขา้งมาก ไมก่ระจายไปบนโครมาโทแกรม ทําให้ยากต่อ
การสรุปผล จึงปรบัเปลี ยนวฏัภาคเคลื อนที ให้มีความมีข ั  วลดลง 
โดยใช้ส่วนผสมของเฮกเซน เอทิลแอซีเทต และเมทานอล ใน
อตัราส่วน 60:30:0.2 เป็นวฏัภาคเคลื อนที  และใช้สารเทยีบคอื α-
santalol ซึ งเป็นองค์ประกอบทางเคมีที สําคัญของพืชในสกุล 
Santalum สารนี สกดัแยกได้จากตวัอย่างอ้างอิงชนิด S. album 
นํามาพิสูจน์โครงสร้างทางเคมดี้วยเทคนิคต่าง ๆ ทางสเปกโทร-
สโกปีเปรยีบเทยีบขอ้มลูกบัเอกสารอ้างองิ16 ผลการศกึษาแสดงได้
ตามรูปที  5 ซึ งแสดงอย่างชดัเจนว่าจนัทน์ขาวตวัอย่างที  18 และ
ตวัอย่างอ้างองิ S. spicatum พบสาร α-santalol และมลีกัษณะ







ตัวอย่างที  18 และจันทนาตัวอย่างที  1 เมื อใช้ว ัฏภาคเคลื อนที คือ 
ส่วนผสมของเฮกเซน เอทิลแอซีเทต และเมทานอล ในอัตราส่วน 
60:30:0.2: (ก) ตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตที ความยาวคลื น 254 นาโน
เมตร (ข) 366 นาโนเมตร และ (ค) พ่นด้วยนํ ายา anisaldehyde-sulfuric acid (1 คือ 
จนัทน์ขาวตวัอย่างที  18, 2 คอื จนัทนาตวัอย่างที  1, 3 คอื Santalum spicatum และ 4 




พชืที มชีื อวทิยาศาสตรว์่า T. hoaensis พบขึ นตามป่าโปร่งและป่า
ดิบแล้งทั  วไปทางภาคตะวันตกและภาคตะวนัออกเฉียงใต้ของ
ประเทศไทย1 นอกจากนี  พบว่ามจีนัทน์ขาว 1 ตวัอย่างไดจ้ากแก่น
ของพชืที มชีื อวทิยาศาสตรว์่า Santalum spicatum มชีื อสามญั คอื 
sandalwood หรอื Western Australian sandalwood17 พชืชนิดนี 
อยู่ในสกุลเดยีวกบั S. album หรอืไม้หอมอนิเดยี ทั  ง S. album 
และ S. spicatum เป็นไม้ต่างประเทศและพบมกีารนําเขา้ประเทศ
ไทย18,19 มอีงคป์ระกอบทางเคมทีี คล้ายคลงึกนัมาก แตกต่างกนั
เพียงอตัราส่วนของปรมิาณขององค์ประกอบทางเคมแีต่ละชนิด 
โดย α-santalol เป็นสารเคมกีลุ่ม sesquiterpenes ซึ งพบเป็นสาร
หลกัของพชืทั  งสองชนิด20  






ละ 68) ไดม้าจากพชืชนิดเดยีวกนั คอืส่วนแก่นของพชืที มชีื อทาง
วทิยาศาสตร์ว่า T. hoaensis และยงัตรวจพบสาร geniposidic 
acid เป็นองคป์ระกอบหลกัทางเคม ีซึ งเป็นรายงานการคน้พบครั  ง
แรกในพืชชนิดนี   มีจนัทน์ขาวบางตัวอย่างได้จากแก่นของ S. 
spicatum ซึ งเป็นไม้นําเข้าจากประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี  
เครื องยาจนัทน์ขาวและจนัทนาจํานวนหนึ งยงัไม่สามารถพสิูจน์
ชนิดทางพฤกษศาสตร์ แต่จําแนกได้เป็น 3 ชนิด ซึ งควรจะมี
การศกึษาต่อไป ผลการศกึษานี แสดงให้เหน็ว่า ชนิดของเครื องยา
จนัทน์ขาวและจนัทนาที มจีําหน่ายในร้านขายยาไทยในปจัจุบนัมี





ปจัจุบนัที สุดที กล่าววา่ จนัทน์ขาวคอืแก่นของ S. album6 เครื องยา
จนัทน์ขาวทุกตวัอย่างก็จะไม่ใช่ชนิดที ถูกต้อง จงึควรมกีารศกึษา
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